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Abstract
« Dans le grand hall des CuSL, le stand qui, à côté des informations sur
l’accompagnement psychologique et sur l’activité physique, remporte le plus de
succès est incontestablement le stand animé par les diététiciens nutritionnistes.
Est-ce le cageot de légumes placé sur la table ou le caractère ludique de la
présentation qui attire le public, toujours est-il qu’il défile sans interruption… » L
Dardenne. La Libre
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Conclusion
Objectifs
Résultats
Méthodes
JOURNEE PREVENTION CONTRE 
LE CANCER DU SEIN
Le 3 octobre 2014
« Dans le grand hall des CuSL, le stand qui, à côté des informations sur l’accompagnement psychologique et 
sur l’activité physique, remporte le plus de succès est incontestablement le stand animé par les diététiciens 
nutritionnistes. Est-ce le cageot de légumes placé sur la table ou le caractère ludique de la présentation qui 
attire le public, toujours est-il qu’il défile sans interruption… »
L. Dardenne
• Informer le public des facteurs nutritionnels préventifs du cancer du sein
• Sensibiliser les individus à leur alimentation
Revue de la littérature scientifique et synthèse
Choix de cibler la sensibilisation sur l’alimentation équilibrée
Traduction rapide de l’enquête alimentaire en une pyramide alimentaire 
propre à chaque patient par l’utilisation des parts
Jeu: Quelle est votre pyramide alimentaire? Brochures spécifiques
Echanges brefs et dynamiques sur la qualité 
et la quantité de l’alimentation de chaque 
individu avec des « take home messages »!
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